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• Emettitore Comune Doppio Carico
– Caratteristiche Statiche
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Saturazione: quanto vale la tensione
di ingresso?
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EC doppio carico – Piccoli Segnali
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